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1. “Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab 
terhadap diriku” . (Qs. 69: 20) 
 
2. “ Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah siap siaga di perbatasan negerimu dan 
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MODUS DAN IMPLIKATUR PADA IKLAN HANDPHONE DI 
TABLOID PULSA EDISI MEI-JULI 2011 
 
Hendratmoko Catur Praba Sulistya (A 310 060 180), Jurusan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 99 halaman. 
 
Penelitian ini memiliki dua masalah yakni: (1) Bagaimanakah modus 
kalimat yang digunakan pada iklan handphone di tabloid Pulsa edisi Mei-Juli 
2011? Dan (2) Bagaimanakah implikatur yang terdapat pada iklan handphone di 
tabloid Pulsa edisi Mei-Juli 2011?. Data dalam penelitian ini adalah kata, frase 
dan kalimat yang terdapat pada iklan handphone di tabloid Pulsa. 
Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan dengan cara menyimak penggunaan bahasa pada iklan 
handphone di tabloid Pulsa. Teknik penyediaan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik catat, yang dilakukan dengan cara pencatatan terhadap data-
data yang terkumpul pada kartu data. Teknik catat dilakukan untuk mencatat data 
yang berupa tuturan pada iklan yang mengandung implikatur. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan ekstra 
lingual. Metode padan ekstra lingual merupakan metode yang digunakan untuk 
menganalisis unsur yang bersifat ekstra lingual, seperti menghubungkan masalah 
bahasa dengan masalah di luar bahasa. Setelah data terkumpul, analisis yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengidentifikasi jenis tuturan 
berdasarkan modus kalimat yang digunakan, serta mengidentifikasi bentuk 
implikatur pada iklan handphone di tabloid Pulsa. 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini 
menghasilkan dua hal. Pertama, diperoleh modus kalimat yang digunakan dalam 
iklan handphone di tabloid Pulsa edisi Mei-Juli 2011, yaitu terdapat iklan 
handphone yang menggunakan modus kalimat berita dan perintah. Kedua, adalah 
implikatur yang terdapat pada iklan handphone di tabloid Pulsa edisi Mei-Juli 
2011. Implikatur yang terdapat pada iklan handphone di tabloid Pulsa berupa 
maksud penulis pesan (O1) yang menyuruh/ memerintah kepada pembaca. Dalam 
rangka menyampaikan maksud yang terimplikasi dalam iklan tersebut, penulis 
menggunakan beberapa tindak tutur, yaitu tindak tutur tak langsung dan tindak 
tutur ilokusi. Dalam rangka menyampaikan maksud tuturan, penulis iklan 
cenderung melanggar prinsip kerjasama, akan tetapi penulis iklan benar-benar 
memperhatikan prinsip kesopanan karena seluruh perintah tidak diungkapkan 
melalui tuturan langsung kepada pembaca. 
 
 
Kata kunci: Modus kalimat dan implikatur, iklan handphone tabloid pulsa.  
